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Predstavljanje studije 
Deset tema o reformi javne uprave u 
Hrvatskoj
UDK 35.07(497.5)(048.1)
Studija Deset tema o reformi javne uprave u Hrvatskoj, nastala kao plod su-
radnje zaklade Friedrich Ebert i Ekonomskog instituta predstavljena je 24. 
listopada 2011. u Zagrebu. Predstavljanju je prisustvovalo vi!e desetaka 
predstavnika dr"avne uprave, lokalne i regionalne samouprave, upravnih i 
drugih stru#njaka, te predstavnika udruga civilnog dru!tva i zainteresira-
nih gra$ana. Predstavljanje je vodila I. D. Veli#kovi%, a sudjelovali su au-
tori studije Jelena Budak, Dubravka Jurlinu-Alibegovi% i Danijel Nesti%a s 
Ekonomskog instituta, te kao komentatori profesori Zdravko Petak i Ne-
nad Zako!ek s Fakulteta politi#kih znanosti, docentica Anamarija Musa 
s Pravnog fakulteta te Marko Kova#i%, ravnatelj Zavoda za javnu upravu 
Ministarstva uprave.
Prof. dr. sc. Nenad Zako!ek smatra da je studija osobito relevantna u 
kontekstu sada!njih prilika, a to su predstoje%i izbori; fiskalni problemi 
te pristupanje Europskoj uniji. Naglasio je da su glavna misao vodilja u 
kreiranju rje!enja za upravne probleme izvrsnost i integritet. Tako bi se iz-
vrsnost odnosila na potrebu da se javna uprave dovede u stanje mjerljivosti 
i da se poti#e ono najbolje, a integritet na transparentnost u djelovanju, 
borbu protiv korupcije i etiku javnih slu"benika.
Jelena Budak je izlo"ila nastajanje studije istaknuv!i da su formi studije 
podredili njezin sadr"aj. Studija je koncentrirana na deset klju#nih po-
dru#ja reforme koja ne predstavljaju kona#nu listu. Obra$ena su tako da 
se na jednoj stranici izla"e problem, na sljede%oj je rasprava o problemu, a 
tre%a nudi rje!enja. U nastavku se osvrnula na svako od podru#ja, s najve-
%im naglaskom na rje!enja koja studija propagira. 
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Prof. dr. sc. Zdravko Petak smatra da se studija bavi !etirima od sedam 
pitanja koja on smatra relevantnim za javnu upravu. Rije! je o raciona-
lizaciji javne uprave, potrebi pojednostavljenja teritorijalne organizacije, 
eliminiranju funkcionalnih preklapanja, orijentaciji na pru"anje usluga, 
obrazovanju javnih slu"benika, politi!koj podr#ci reformama javne upra-
ve, te europeizaciji. 
Doc. dr. sc. Anamarija Musa smatra da dvije stvari nisu istaknute kao 
prioritetna podru!ja – fragmentacija javne uprave i profesionalizam jav-
nih slu"benika. Fragmentacija je izra"ena kako u pogledu dr"avne uprave, 
tako i u pogledu teritorijalnog ustrojstva. Pozvala je na oblikovanje susta-
va sveu!ili#nog obrazovanja za javnu upravu koji $e javnim slu"benicima 
pru"iti specijalizirana znanja, a javni slu"benici bi trebali raditi na osob-
nom i profesionalnom integritetu, u smislu otpora korupciji te njegovanja 
i po#tivanja pravila struke. Zaklju!ila je da je javna uprava odraz dru#tva i 
kako se reforme ne mogu provesti sve dok se ne dogodi promjena u smislu 
promjene sustava vrijednosti i organizacijske kulture. 
Marko Kova!i$ smatra da  je dana#nje stanje javne uprave plod njezinog 
zanemarivanja te da je Ministarstvo uprave prekasno osnovano. Nagla-
#ava da je reforma dugotrajan proces u kojem je klju!an konsenzus po-
liti!kih aktera i javnosti, a promjena sustava vrijednosti uvjet uspje#nog 
provo%enje reformi.
Druge sudionike je zanimalo koji politi!ki uvjeti trebaju biti zadovoljeni 
da bi se uop$e mogla dogoditi promjena potrebna za po!etak reforme, je 
li nu"no da reforma bude u neoliberalnom duhu, #to bi to uop$e zna!ila 
moderna i u!inkovita uprava, je li mogu$e razgovarati o ozbiljnijoj reformi 
javne uprave nakon godina negativne selekcije, itd. 
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